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ABSTRACT
ABSTRAK
Simulasi gelombang tsunami berlokasi di perairan  Ujong Batee  Aceh Besar. 
Penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui  penjalaran, dan ketinggian tsunami yang 
diakibatkan oleh  gempa serta longsor bawah laut  yaitu dengan  epicenter  gempa 
5.665Â° LS dan 95.46Â° BT.  Penelitian ini  dikaji menggunakan data kejadian gempa 
dari  United States Geological Survey  (USGS) dan  Global  Centroid Moment Tensor
(Global CMT) sejak 1976-2015. Data gempa yang dijadikan rujukan berupa data 
gempa yang pernah terjadi  disepanjang  Sesar Aceh pada kedalaman 0-60 km. 
Magnitudo yang digunakan yaitu Mw7 (rendah), Mw 8 (sedang), dan Mw
9 (tinggi). 
Simulasi ini dijalankan dengan model COMCOT 1.7 dengan waktu simulasi selama 
1 jam.  Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat dikemukakan bahwa  gelombang 
tsunami yang dihasilkan oleh longsor dasar laut dengan Mw 7 , Mw 8 dan Mw 
9 secara 
berurut adalah 2.5  m, 10.2  m  dan 15.2  m.  Batimetri di daerah yang disimulasikan 
mempunyai kemiringan slope sebesar 48Â°, dengan demikian dapat  menimbulkan 
tsunami dan longsor yang cukup besar. 
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